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Felelet a felhivásra. - A magyar bányászok derekasan kitettek magukért. Az ország minden részéből 
mellénk álltak a magyar bányászok. - Meg van alapozva az amerikai magyar bányászok jövője. 
CSAK ELÖREI Csak clörcl Ti derék emberek! Es nagyrabecsülésemet tolmácsol- akit a j6 lstei. sokáig éltcssen.ö Ezen pir soraimban friss m:it Himler umak. Szcrencsh . Szcmélyhen 
Elórc I A kitüzöti cél felé. Mutas- jam. Adja a mindenható, hogy van az élén. Sokáig éljen 1 Sze- j6 ce,észségct kivánok önnek & bdcktctéaei legyenek minden Mr. Himlcrrd beszélni, igen (k6-
Pár nappal ezelőtt. levelet ho- &átok meg a hitetlen Tam4sko- a legnagyobb és legjobb szeren- rcncse fel I Szerencse velünk I az egész azcrkcsztósl:gnck. Nagy honfitárumnak. Minden magyar lök neki, hogy a magyar bányi,-
~ott a posta, egy h:lkcsen kil%d6 dóknak, hogy ti bec1illetcs uton cse kezdett61-végezetig el ne Kedves testvú, önnek is j6 örömmel veszem az ön ajánlatát testv!r, azok is, akik nem vehet- szoknak is meg leu: a bányája. 
kis csoport tiszteletreméltó elnö- jártok; c.sclekedctcitckkel öntse- hagyja. egészséget, sok szerencsét, hogy s a részvényekből . drabot. nck hálával tartoznak Himlcr ur- okos ki találmány volt, aki azt 
kétöl, A Magyar Bányászlap ne- tek bizalmat azoknak a azivébe, Homyák Jinos. Granttown. ezentul még eróscbb és kitartóbb jegyzek, amiért itt küldöm a nak. kitalálta. Kivánom az Istent61. 
mesen gondolkodó uerkesztőjé- akik ma bizalmatlanok, legyen W. Va. igazsággal vezethesse a bányász- pénzt. Sári Ferenc. Wharton, N. J. hogy sokáig tartsa meg 8 ma 
tói. végre egy minden tekintetben be- testvérek ügyeit. Isten ugy segit- John Mátyás, Crucible, Pa. gyarok· között. 
A levél minden szava, minden csille.tea magyar részvénytársa- Olvastam a lapból, hogy se! Sokáig éljen. Maradtam 6szin- Hozzám intézett levelét Stevc Papp, Morgantown, w 
betlije, csupa szeretet, csupa lel- aág. Előre Ajaxiakl lesz m!r a magyarság számára is te hü badtja~ Tiutelt Szerkesztő ur ez- megkaptam, tudom, hogy a ja\•a- Va. 
kescdéa. és tele reményéggel, Labanics Miklós. szénbánya és föleg az Ön kezelése Gaál Anton, Expedit, Pa. zel köszönök hotzájok: Isten se- mat és boldogulásomat akarja, 
duuadva domborodik ki belőle, alatt. Ennek mci is örültem, gitse az elindult szándékában és igen szépen köszönöm Szerkeszt6 & ezzel kijelentem, hogy a 
a kq>eU,ég, e.z: akarat-erő éf!i a Ezek után pedig kivánunk megvallom és mindjárt att mond- . . Folyt kOztünk itt a beszéd, szerencséjében és kiv.ánok Isten- ur jó akaratát és azivességét lappal igen meg vagyok elé;~ .a 
becsületes szándék. Midőn min- jó egészslget b hozzá szetc:nc:aét tam, hogy noha nem sok pénzcsn dc csak négy.lnk ltözött. ketten t61 állandó cgéazséget és stercn- Scpsi Mihály és János, Ethel, ve, alig vbom, hogy eljöjjön. 
den energiáját összpontosítva, Himlcr umak, hogy tovtbb is si- van, dc cbböl részvényt ve- az ön p.irtján, ketten eltene, de csét. Most már én is iram, hogy w. Va Igen Hcretcm olvasni. Soka:: 
uon fáradozik, hogy a magyar kerrcl járjon a munka.ja, és az uj uek, mert én Önben igenis meg- én crös hitte~ bizalommal érvel- veszek drb. részvényt. b mikor a munkából hazajö•ök, ad 
btnyász:oknak egy jövedelmcz6 vállalathoz szintén kivánunk min- bizok. tem, az: ön multja, munkássága' még többet is vtnnék., dc a bank- Köszönöm az irántam való <lig nem is mosakszom, mJg e 
szénbányát létesit&cn, illetve vc- den jót és örülünk, hogy egyszer Bálint Németh, Worth, W. Va. és elvei, melyhc2 példa nem volt, b61 most nem tudom kivenni a I indítványát, mivelhogy a ma• nem olvuom. Azt ueretném, ha 
zcssen, hogy ez áltaJ az amerikai halljuk, hogy a magyarok is kez- legalább is ih as ujvllágban, pénzt. ' aat•á&nak mindenféle viszonyá- mindennap jönne. Mert az embe-
magyar bányászok egy kicsiny denek munkálkodni. J6 szeren- Megkaptam becses torait, a hogy fele bfoy!u::barátaink bi# Alex Ozsvárt, Onnalinda, Pa. ban kimondhatatlan &zives kisegi• nemcaak, hogy s.z6rakorik,. ha 
töredékit ki ragadja a kapitaliz.. csét. melyben mélt6ztatik engemet ér- zalmiit uty ti-rja, mint az ön be. t6je, eszerint köuönl:>m, boCY r~ nem sokat is tanul bc16Jc. Aldja 
i:nus kar.nai közül, é11 saját maga Emery Hajai. 6a Joseph Ha. traitctti, illetvti j<:og,ot adni an~ cse111:cmélyc, Maradok igaz tiu- Nagyon örvendek, hogy larn ac:n felejtke:i:ctt cl és aegit- mec az bten a szerkeut•~ ~ 
gazdájává tegye. Hogy a magyar jas, Gary, W. Va. hogy én is mint részvényes ue- telóje mindenféle.kép, bocsásson, önnek küldhetem nehéz munkám se aa isteni kegyelem továbbra is még sok számos nt.i: ue1·keut 
bányásznak m6dj.iban legyen rcpelhessek u:on magyar bányá- ha vétettem. uU:n megtakaritott ~nzcm egy és {ldja meg az első áldfú.val, az: heuen ilyen derék éa becsületes 
verejtékes munkájának jövedel- Nagy örömmel olvastam be- szak sorában, akik az Ajax-i \V. Bernát József, Ragsdale, Ind. részét. hogy több hasznom le- egészséggel, hogy sokáig foly- lapot. 
mez:O gyümölcsét, d hasznot, sa- cses lapjában, hogy önét egy p.ú Va. bányát megvették. Hálatelt gyen bclöle ké:söbb, mert én is tatbassa és végezhesse a magyar- Azon örvendcte11 hirl ol 
ját magának meg tartani és hogy I magyar bányász, mily nagyszerü örömteli szivvel ragadom meg az , Nagyon szép és nemes csak ugy számi tok, mint, la.asa.n, a.ig iránt követ6 szives indulatait, vastam a lapjából, hogy bányát 
ki zh-ja azt a lehetőséget, hogy I vállalatba fogtak. alkalmat és áldom a végtelen j6- cselekedetre adta fel a .. jelsi:6t, dc biztosan. Csak azt sajnálom, s· G .. Ca p nyitottak. ~ mint alulirott eolt 
szorgalmának gyümölcaéból, a ön igazán sokat tesz a magyar ságu gondviselé&t, miután mind- mikor a Magyar bányászok fel a hogy nem tudtam több pén:i:t ipos yorgy, to, a. 1 uerencsét lrivánok hozzá. 
mások sz:orgalmáb61 élősködő bányászok érdekében. Ön igazi ezt megérnem engedte. S egyben munkára, cselekedni, j6t akarva. kapni most a bankból, mert. most Ezennel van szerencsém Stcve Pálinkás, Rondto'"'7 V 
herék osztozkodjanak. Akik a uttöröje a magyar bányászoknak. szivélycs üdvözletemet küldöm összetartb, éljünk . jogainkkal. legalább részvényt akartam 
munkásnak csak éhbért adnak a Felvilágosítással szolgál és j6 ta- kedves Himler umak a velem Miért ne, mikar C% uj hazánkb:111 venni, de fogok még többet is, gratul.6lni, mint bányatulajdono-: lta igen örvendek, hDgy 
kemény munk!ért, hogy 6k ma- náccsal a tudatlanságban, az Ön szemben tanusitott szivességéért, mer van adva minden nemzeti- ha fognak kibocsátani. Tehát 10~ elnöke. Ez nai}'on azép ered- most már nekünk ia van bá--
guk d6:tsölhcsscnck. keze megvédi a magyar bányá- valamint mély hálámat az összes ségnek, a becsületes uton való ha- kérem minél előbbi értesitését, meny és. kivánom a jó I stent.6!, nyfok, a Bányászok bány'ja 
Nagy feladat és merész vállal- azokat a veszélyben. bányásdestvéreim érdekében ta- ladcb. Igen ám csakhogy itt az nehogy elkéssek. hogy gyümölcsöz& is legyen és i.s ki.vánom a jó lste.ntöl tovtbb-
kozás az:, amibe az a lelkes kis Irgalmatlanul ostorozza a bá- nusitott rendithet~tlcn s megfi- volt a baj köztünk • a munkás Maradok tisitelöjc, én is bátor vagyok a.e ilyen tá- ra is boldogulását és szerenc:s& 
csoport bele fogott. De azért nem nyászok közt járkáló uri csavar- zcthetctlcn fáradoúsáért. Szi- osztály között, hogy vajmi kevés Andy Veres, Nanty Glo, Pa. borba beállani, mert tudom. hogy haladást az öaszes tcst..-Erelmek. 
oly nagy és nem oly veszélyes, gó csalókat és mind ezért a sok vcmb6I óhajtom, hogy a gondvi- volt, aki teljes szal:avatottsággal jól megfontolt vezetősége van, hogy a jó Isten tov4bhra is ..-e, 
hogy KITARTÓ BECSttLETES nemes dolgáért oly fáradsági selés adjon Önnek nemes fárado- képes lett voha egy nagyobb A Bányászlapb6I olvastam mert Ön áll az igazdg élén. ts zényelJC a )6 uton Ezzel mara 
VEZET:tSSEL, SZORGALOM- di]at kirin, amit iguán a lcgszc- zásai jutalmául mint eddig, ugy v!llalatot hozsá Ertólcg irányi- az uj magyar bá.nyászok Wny!- e:y kérésem van, hogy err pont dok binyásu t111ztclettel, 
MAL t:S JOAKARATU MEG- gényebb sorsban levő is mcgtc- a jöv6 időkben is minél több tani, akik pciliglen ilyen üzleti ját u utóbbi napokban, mely van abban _a rcndelfsbcn, ami Alex Jerep, Wilkinson, W. Va. 
t:RTlSSEL NAGY JöVONEK hct, mert az Ön fizetése az, amit erkölcsi, valamint fizikai Esszel- formában közénk jött('k, uok ú- bennem is nagy örömet keltett nekem riem Jól talil, leg~l!~b ve-
NE Nt:ZNE EI...1:BE A VAL- számít, MEGKÖSZÖNNI tS A lemi cr6t. S éltesse az Isten az vozó utolsó lépéseit vesztesség- & ezuton magam is szeretném lem szemben ne haS:tnálJá~, hogy Becses sorai vétele ud.n 
LALAT. MAGYAR BANYASZLAPOT emberi kornak lcgvégs6 határáig, gel sirathatta a bányJiszt,ág. Igy mind('n ccntemct befektetni rész- ~% én. belcegy.ezéscm nélkül küld- azonnal válaszolok és egyben tu--
Valóban én, ki örülni szoktam PÁRTOLNI. hogy mint a magyar Mnyászok- h.St valami hasznos nagyobb v.ál- vényekbe. Jék vissza, mmd vagy c&y részét datom, hogy nagy 15r15m15mre 
mindennek, arni magyar, ami Ennyit tehát minden bányán nak zász16viv6je, ügyes-bajo1'1 lalkozásra gondolni sem mertünk, FrajtJik János, Johnstown. Pa. a pén:tcmnek. szolgál, hogy rám tctnett &®· 
magyar siker jegyében születik, megtehet és reménylem, hogy dolgaikban tanfcsadója, remény- mivel már oly sokszor kijutott a Maradok hazafias üdvözlettel, dolni, a szive!len követem taná-
ugy űdvözlöm azt a lelkes kis nem lesz később egy magyar sége, legőszint.ébh barátja, s a magyar binyászoknak s minden Igen örilltnn, mikor olvas- Josepb Kov!ts, Ward, W. Va caát, és itt mellékelve killdtk 
csoportot is, akik tömörültek, munkás acm, akár bányász, akár magyar bányiuok anyagi és cr- féle uton-móéíon vat6 kicsalt t:tm és r;igondoltam arra, hogy bankcsckkben. Mindig- számitb.a• 
hogy az aja:x-i bányát, mint a másféle munkánál dolgozó, hogy kölcsi ügyeit minél magasabb pénz, és a mcgigért sok minden- mégis csak van ember, aki igazán . _ . A tisztelt Szerkesztő ur rám. Bajt!rsi tisztelettel,. 
magyar bányák c16hirnök:Et, meg a Bányászlapot meg ne rendelné. uinvonalra s diadalra juttathas. b6I végzetül ott volt a semmi. mindenféle jóban és rosszban tö- jó cselekedetét látva és tesvéri Golubich János, F~c!CII, W. Va. 
teremtették. Ami az ajax.i bánya Be fogja később látni minden aa. Ami szerintem nem is lehet De rcménylem, most az er.yszer rekuik scgiteni a magyardgon. u::eretetét ére:i:vc tapasztaltam, a 
!~v!~ét~~Íc::a;~~;c~!:::si~:: ~~;s c:e:c;ae; c!~!~t! ::::~: :!:!!n~a:;!:~::ze;k ~:~a;. ~;:m:~ ~:dh~t~~~ ~i!~!~ Marton Toth, Murray City, 0. melyet irántunk e lö!W jövevény r~sz;é~~re,k~~:t allirta!~": 
ka a sikernek. Kivánatos is, sok bely:i:ctén akar acgiteni és lyebb hálájukkal, legfels6bb el- urat, aki oly becsUletcs szolgálat- Becse.a levelét megkaptam és ::~:::la cs~=~~:~t, f:i~:~ igen jónak találom, segitse. a j6 
a magyar bányászok szeretete és tudatára ébred annak, hogy az 6 ismerésükkel fogják jutalmazni. nak adta tanujelét a magyar bá- azt figyelemmel elolvastam, Tu- Isten a munkájukat. Itt lrlildak 
bizalma kísérje 6t ezen nemes kötclc!!sége pedig az, hogy t6le BoritEkba %árva csatoltan küt- nyászok:nak készséggel rna is dom, hogy a Magyar Bány.hzlap ~stenEnck, mi magyarok, hogy 6 25 centet a naptárkölWgre n 
törckTWben. telhet61eg támogassa a lapot, va- dök dollárt drb. rész- minden ügyes bajos dolgok clin- mindenkor helyén áll hivatás!• ilyen sze~etetct támaSz~ az. cm- még 50 centet a Bányúz.lapra, 
~n. egy fiatal bányász, - ki j gyis rendelje meg, mert egycsil- v~nyrc, tézésére a a magyar bányászok nak és semmi kétség arra nbve, berek &Zlvében egymas iránt, mert én sem akarom ol•ami cg,_Y 
mindössze csak négy h6napja, sülésbcn rejlik az er6, tudjuk ut Maradok a legőszintébb tisz- javára s mint most is, oly vállal- hogy ez j6 befektetés. mc:t, ugy tekintem ~on dol~ai_t, dollárért a lapot. 
hogy bányamunkás lettem, csak igen j61, hogy egy épület nem ké- te16je mélyen tisztelt Himlcr ur- kozásba fogot~ a bányásztcsvé- Barota Lástl6, Mckcesport, Pa. :;~~:~n:
1
:;::;Éki~n~n:/~~z~~ Joe Piplák, Lcster, Colo. 
Cg}'1'2'Cril közönséges kompánia- pez egy várost a egy ember sem nak. rckkcl, hogy igazán kell, hogy . bm cukfü; az ember, ki szereti 
munkás,~ küldöm nektek e biz- tölti be egy nemzet helyét. Tart- Szigethy József, Farmington, minden bányásztcstvér, aki csak Kedves H1mler testvér, ki- az 6 testvéreit, mint magát, vagy Mély tisztelettel Járulok • tclii. 
tató sorokat. Ti még en~_em nem suk tehát uem el6tt azt, ~agy W. Va. teheti, támogassa mind~ vállal- vánom a nagy j6 Istentól, hogy mé az ellcnsé eit 
15 
szereti min- Himlcr urhoz és a bányalg~ga-
ösmcrtck ugye? Dc é~ osmerlck a:yüljilnk egy táborba ét ép1tsük kozásában. S mert a ~• hány~- seg1tse meg önoket azon tervbe, deng jó végbevftelére. Ezek után t6sJighoz, h.ogy . bcesCII lapJáb61 
benneteket, nagyon JÓI, bán~á- naggyá ~ M~gya~ BányJis_z~a~t, . . . LapW1k 46, fo1!6 számát szak utjai~ egyengeti, 1s tentlil ki- ~mibe, fogtak. lat~n áldása sdll- kivánom, nevelje a jó Isten és se- i olvastam a. JÓ sz1ve uindékit: h 
azok testv~rek! Tudom JÓI. hogy az 1s minél Jobban b1r1a m• elolvastam, hogy amit Ön W . vánom, UJ vállalkozáúban szc- 10n ráJok, hogy mihamarább szép "t kö k 6 "dökbe . t""bbl hogy már igen sok magyar em-
hogy sokszor, nagyon sokszor té:zni ügyeinket. Va.-ban bányft akar venni a ma- rencséscn minél nagyobb ered- vagyon "gyüjthcsscn ~ 1:imlcr gi 1~~= .6 v::1;:k I vé ~v:~el:re. brrrcl tett jót. h is már 3 fvt 
panaukodtak n~kcm a r~szedet~ Ricz János, Port Clinton, 0. gyar b~nyásztcstvérek r~s:i:ére, ményt _mutathasson fel. Igazán Coal Compa~y. Ezt kivánJa b!- ~zen ~engcségemct :e.dig, hogy clmult: hogy az ön_ kibontott 
emberek és ~n 1s ugy, mint a t1 -- ~ost ~ Jelen alkalomból s1kcrillt kiv!ncstan várom ai crcdmtnyc- nyisztestvtrJc . t.irs nem lehetek a réazvényjegy- z.iszl6Ja tiborában: nunt m~nld, 
bar!totok, Himlcr ur, nem gyóz- Miután értesültem, hagy már 1s. :tn 1s szeretnék részvényt vcn- ket részvényt 12:crctnék vcn• $teve Paul, Jenkin Joncs, W. é be 
1 
• ak ék harcolok. Most Hunler ur ismét 
tem eléggé ~gyclmcztetni honfi- a magyaroknak is van bányájuk: ni. Igazán ugy ör~lök, hogy az is ni, de a kitűzött határidőre nem Va. :r:n n~a;::s:;ámf:~.g k~kder: más zászlót bontott ki a megElhe-
társaimat sv1hákokra, a csa16kra. és hop- Ön áll az élén, ugy en- megtOrtént Amenkában, hogy a tudom teljesitmi. Tehát, ha clfo- -.-- _ .6 Isten felemelt e dolgok birád- tés, ~l6haladáa Es boldogulás 
Ma már nem vagyok szerk~-: gcdje meg kedves Himlcr ur, rég várva v.irt ~agyar ~á.nyás~- gadhat6, november vég~rc Becses soraira, amit olvastam, !a, evé~böl kérem az én atyám- zbzfaJá~ te~át ezen tAborba ls-
t6 ur, csak. egyszerü kompánia hogy ugy a ma~am, mint a többi testvérek bányája megnyilt, arru- ré~zvényt sdmito!< venni. Igaz örvcndezvevá.laszolok,annaktar-,fiait. Srolcájok: ten segitúgevel szeretnék sOTa• 
munkás. D1vemon, Ill. bányáb61. bányáaztestvére1m nevébc-n ön- ri.ek Himler Márton a magyar bá- baJtársi üdvözlettel talmát megértettem, boldog Isten kozni, 
küld6m e biztató sorokat. 1 nek a legnagyobb tiszteletemet nyhzok s.i:erkcs:i:t6je a vezet6jc, Stubán Mihály, Shelbum, Ind. koroná.ua azon jótékony mozgat- Csató Lajos, Ward, W. Va. Simon Jánoe. Dante, V&. 
Jó bányakovács 
lchet ólca- notlen ember, kerestetik, aki minden a 
'nnyánAI ell'.Sfordu ló munkában, kü lonöeen kár l•k 
'>aszeállitádban ée \'asalá~ában jár tas. Jól fize-
t ünk jó embereknek. I rjon mielótt idejönne és 
trj a mea-, hon" mennyi fizetésre tart számot. 
Részvény cink el6nyben réu~0lnek, de u.h-e-
aen felveazilnk olyan embert is, aki nem riu\·é 
nyeae a bányi\nak 
HIMLER COAL COMPANY 
LENORE, W . VA 
MAG J"AR RA .VFASZt.Af' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
' 
A Himler Coal Company részvényei több-
szörösen tul lettek jegyezve és ennéliogva 
senki több részvényt nem kaphat. 
Boawell, Pa. C:!ltVt~ink l!"Jik:,l 
hogy a munka tt jo1 megy na-
(>011ta Jolb"OZ k \ rgyes m~l's· 
ael pikk után I dollárt "iz tn"k 
tonn • nként. A azé--i ó- 7 li4b, 
tiszta. Vill,mylámpá, al do1goz-
1ak. K mp.\ma rnunkAsok S aol• 1.1•-------------------i .ár IS és S dollár 45 ccnttt ke1 
1ck ora a1atL '\. b · nya ke m&-
Aju, W. VL (Posta Lenorc I M Gay, W. Va. A munka itt jól foldny::- van a baulck.. kocsm 
W, Va.) A magyar bá.nyáuok megy cs a Dán,> aszok mc-g vannak v.szik hf' 6ktt A háuk ,ra 6 
>inyijában a munka J 1 megy, a hc1)·zt.Ue' clége-iv -\ telep dollártól 11,; g. Te .ahbak, ,-,1-
1
1 
mindtnnap dolgoznak, mert vas- kozcl un Lot;tan ,.-ro,hoz. UJ lanyvilag1 s al Aki CKY napo 
uti kocsit adnak degend&t. A hi• bányá zokat ftlves-"\ek. a magya a bósz cngdclmc n 1kul nulaszt, 
nya egyenes, a szén magaasiga -1 rol11ak jo bána moiint 1>1 tostt.a az cg:.· do!l.ir bunte(&t fiz.t• Bur• 
suk b nyok inch. s felülr5I lejun nak. dr,t "em igen lcb("t kapni, 1gy 
h 
IQl7 VEMDF.R ag. 
JO MAGYAR STRECKESEK 
és mlL.s kompánia munkáaok, megfele ló ti.s1teué,. 
ges fizetéssel fe lvétetnek. Bányánk r észvényesei 
el6nyben részes0lnek, de olyant ia ■ziveaen fel• 
VC$l.tínk, aki nem réazvényea. Nőtlen embert 
ueretnénk, mert bálunk kev& van. Rendes ma 
l'Y•r bu rd van a pléun. Irjon, aki jönni akar éa 
csak uután induljon el, ha hlvni fogjuk. neh08')' 
Wbbcn Jöjjenek, mint amennyire ull~ünk van, 
mig nCJ tiz inchnyi hóna. A sze-- ltát magánvo1 crnkrrk "" n -,. 
L'::_~:_:_:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_•_•_-:~_-_-_-_-~-:,_-~-~-:.-:,.-:,.-:,.-:,.-:,.-:.,-:.,-:.,-:.,-:_-:.,-:_-:.,"!,.
1 
nct cgyclórc a kompánia luveti Lunme M.ines, Pa. -\ \JrutM Jertek, de bardosp:rdát !1-.: s:, 
Cjje1, mert a bánya mCg mncs Mincs \\ ken Joi,;, na: ;denti, .átnak. 
ol) an mily, hogy fáná1. lehetne aJ. hogy a beh unmn tlcntCsc liJ:C-
HIMLER COAL COMPANY 
LENORE, W. VA. .i--------------------""2 J kalmuni. A ladolók ugy kapják : int, a bán)a ,tt tul.ago!w.n ti mn Hrilwood. Pa. Potoma l--etcr 
a _fizetht, ahogy _azt az itt dolgo- \'iln embtrekkel ts kc\l-s a va uti haj társ tudatia, hogy a munka 
Egyesült Petöfi Sándor Férfi 
és Nöi Betegsegélyző és 
Temetkezési Szövetkezet 
TagJA lehet mmdcn tiuteufges férfi Ea n6 16 ha kortól 
45 Eves korig. 
HETI DET EOSEGltLV $3.oo. T E METtsl Kö LTSltO 
S,oo.oo HALÁLESETI I LLETltK KI VETltS ALAPJA.N 
1000.00 DOLLAR. 
Havi taJÚ&i dij go cent Ea íélévi tartalEblap já.rulfk 50 cent. 
Oaztilyok u Eaalllt Allamok tcrlllet.&l Mrhol alakithat6lr:. 
F-11letl \'&CYOI: 1 t J 7 oltt6blff J 1 
Klfl•et.tt tecu1617et . 
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~e~•:: kocsi, minrk foly~n munkakcrc• itt ól megy káré v n elrgend~ 
dcnki ~e van a k;ruetf:1 „1é- Mi f'mherck 1-uuhélc C'l nt a he: Tonn5nkCnt ,·egyt .s mérhsc-
1 
d A g 
1 1 
,hr:1, mn·c1 nem lchcr mei;:½crtsm pik után I Jo1IJr ( cc::nt, kat1 n 
:~
1
\·:~cm:,:rc~::J;a:tá~z s:~nt~~ ~z f"agos JÓ fizttést Ind (cut2ndload) rr.:,. ina 1J1-~ r-lUltWltltlllJP~•~111 .......... BtM1111: .. • .. ••uu1.a11uou,ut101:11tft•R 
j2 c:cnt. A szén 3 ts 111 4 1 b ma- i! 1 
: 16~t";!::ki~C::J!::ok!~::~ u~- Gallup. N. Mn. Itt a ;, nvá· ras k tiszta. A Mnva szi~~ b ! ORIENT COKE COMPANY , 
,r_on .hogy Jonni ól:ai. mer· nerr: azok sztrájkba J rtck, mert az uj gázmtntes. l~J:i.r<'.>kö r.mcs. • 1 
. d. h 1 - be ' tár •. g ,·1 uavont~ ....: ui szer l";abb munk:í okat fc!,:ttz~ek, : ORIENT, Fayette County, Pennsylvania ! 
l
:~:a1g van e y UJ em r sz l"ődé:sl ami fennállt korábbi tár me1t Potoma honhúrtunk u~ ~ !l(q7'fH TQJ Gtna mq,a.r ufnM.1u·ta kenatet.111: Telepbll: a = 
uság h a munlc sok k1 zott A ;,ja, hogy a magyarok ,::ic,::; ,:an· ' lll,- Canaelntllo Colle ll:6nJ06a ..-aa. J6 a.11:01&11:, tem-plomell: .. 1 
Ounham, Ky. Raab S¼mucl Mnybzunion fig1tlmcztcti ug nak el1 gf'dH ? hllall • telepea. IAIJobb 11:ereeet. 1 
l •,:Cr tudatja \'elunk. hnmr 11. j2it, hogy t:r.ridk rna,:ukat 1h01 ~ lleaJ„ l:nloato,ra .. .,., Bro•u,lll• fJ'a1ette Coaat,-, Peu-,ha - ! 
a munka júl meg:v. mtnd;7i„ nap t hclyt6I. Glouskr, 0. A munka Itt Jól ~ O~!a:.~11::.ta~.:::'.'!,~=•~111::::::r:1~!11:'~=c~!~~ i 
1 megy. naponta dolgoz03k, A u:1.::i • Oppttlll&D 11 ; 
Jolgonak N'o\·crnbtr rlMJén W,•-•n W. "a • munkav, : 6 Jib m•.,.as, :iei.irok& \·an ~ l ........ .a•-•www•ii.--www--..www■-mNNWWWA....C: 
v"llt fizetésemelés, rum és -.ct10g- .-_.. • ·, -e-
n 12 es (i I centtel p1llerhien sionyok, fflt: l 1ht·t , bin.i,mód. 1nc5, muu:ia udin 'rumban fizct-
Jtkk uún 15 centtel J&'-'itoftak, itt JÓ, mmt t<"shtnink irJik. Aki tiek sr cientet tonninkint, entn 
hát most kironként rumban ;,. a munkit szierirti u tt~ szlpcn bcn 6o centet, de OOTember clsc--
'1etingben i~ & fél ce,tct fizet- lcrnht't l°J hioy unkat Mnst• jétöl felem,lték rumban 6o cient-
nf'k Az adagos kéthclt ll!rcsct nrk. re, és ientrikhc:-n jO ceotrt. A bA-
fo-120 do113r \ mf'J:e\hrté násmód jó, niem te,t.nf"k ki,•(:tielt 1 
1lr,1n, mint máshol vagyis elég Maloaka, W. Va, Tt•11t\·érrmk ~~~:.:•,~n\~l::.k.nr;1."~!:~.g~ 
:t~~it ~
7 
k:~~!~~cn~~n~=t irJak, hogy munka Júl megy szcn ·ezelhtz tartozik, uj binyi• 
t!k R.ub tntvir .t)'!ínha u• vasuh k0< 1 \"an e1e endö No uokat néha vesznek (,el csak az 
'1dyet a magy:roknak, kgmkibb vem~T eJ~.,fo :.:C· .inlék,.,I ·a· a baj. hogy urts ~t ritk!n 
HÁROM 
uá.alt k kamatot. fizetek a nálam elhel11entt 
lu tét~k után. 
Ne tart•a plnzlt otthon, hanem hel11ene tut 
bankba. 
Bankom állami felBo~Ut alatt áll. 
ALAPITTATOTT 1898-ban. 
tnn.,k. !ebet kapni A binyiszok azt '--------------------•1 "'dosgaz.t ra voina szJkWg, dc ob!» ha alaki d6bb -:>d r:: R baUjik, hogy hamarosan i-p1ttn1 
- --- --- ------- szupcrrel btsd:lm m<a nt·hczen V1rpnia City. Va. Tesvcretnk fognak uJ hbak.at is. A BA..NYASZOK BANK.ARJ A 
KISS EMIL 
,-:====================::;i: ehet hiz.at kapnt. 1\. b :1~ zi trJák, hogy a mun:.. 1n mot,t2ná· 133 SECO,\ 'D AJ'E,\ .UE, ,\'EW }"ORK, N . y 
MAGYAR BANY ASZOK! ..... vtz n,oc, 5ehol, 5 p« ,,, .. ba n,m n,cgy 011, n '"'· m,nt az- Conn,svlll,. Pa. " Fnck lirsa Utazó ügynökeim nincsenek 
.w:! l~ !~o:~'-._°~~jG•s~'í: ;.•,::!it!~JJ=19W.';!fr!.:: a l:>iny.ihoz, szabad .impival c
1
0tl, ml\·c'hogy kir,·h1-i.--,- (oly, dg kimutatba1 ■zerint az UJ fi- 1 •-------------------.1 
dolgoznak. az lVÓviz kltunl,. A tin hctcnkint tty-ké1 n2pot min- zetéu:mclfs el némely ember »
1
, I -~,;.=~;;;;;~;;::;::;;::;::;;::;::;:;~;:;;;::;::;;::;::~;;::;::;;;,..,=::=:::;;i ::1: ::.-:r..-~::v.:n~~o:.:-t.!10-:::!r~':':~.~ kik e htly uUn Erdtkl&dnek, ir• dig elvi. ztenck a bán-, .. • k. E H fél uátalékoa fintlumctfst -
- ~i.t:lt~:r,.';:';!1t.-i:~t, ,~nak Raab S.ámucl dmire, box Hi4n uibú! em IVk a fi1.cté- lupou. Az uJ trak uc-rint uor Magyar Ba' ny~•~ok 
l H F • he J 1M. Dunham, Ky. k t kirhkint an ·•e ugy, ga1mas binrisz konnycn megke,- "°"' 
T ie ouse urnu T&, ne. tM,gy k!rlnkint mMt ladolás rnhct ~tl.agosan &• -<,> dollárt ltor.n\ • lepzebb, l•Pac:YObb „ beaae mtaden ruh&naml. lq 
WELCH, W. V A. Clothicr, W. Va. A munka· .után egy dolUr ,; C('ntct hzrtnck, mindtn kd hétben, nug egy e!só- olCl6bb ''!~ 11:::!:;!: ~ 1• .-~~"°::O~:.~~~=:. tetmk • 
,-,szonyok :lt nagyon jók, mint aze!ott villával h3nyUk a zenet, rangu bánybz • k1 tud bbybz- T h Q } S 
------- ------------! tf'ttévrf'ink 1r;ák A h6.nya két és c~k fl5 (Cntct l.aptak káron- ni 500 tJU'<hPI 1zenl't naponta, e u t e t t O r e 
..................................................... nu'r"oldnvire ,·an Clothicrtöl a kmt 1.cj!rókő vai;y p1,i;zok után m,gkcr<"'-hd 150 dollárt is kh- Logan. w. Va. 
t Magyar Bányászok I tdep ncn_ )lifílm, dc cn~,ek íizdnrk mcgfrlclo yardic90t. Szi\ hétben ... , l,:\ny:bzok Mlagosan fUrJli.11. a rnqynruk '~~•&Ua&t. 
f Ila w.aeh, w Ya N Jant· <. 0" Me:iattell: el, Illan n&lam a · nincs post.áJa, :\ mult nyáron a bad limpával dolgoznak A 7.tn 300 hush"I t1rf'nt•t bánybznak ki 
1 
lq:foh~ &nlt htJAtoll:, 1ht. ,1 '6ia&J'&r M.aytpoht uh„a J.ato. m W.nya ga,:rdát cserélt ta most a 4 t:a 9 láb ko&ott vihakoz.;k \"iz napont2 
• J~r, 11:~;.•:~~~~II: ~:~~~ !6\jO!b ;a.i;,::i:911:~tb•,::::•11:. \\ hit"aker Glt'Slmtr . C'oal Co. nincsen. ~zerc-n~étlien ég n"m 
t 1 'd 1 át ·, f ,gu foNlul cl~ A"'""'" ny;tot- Oil c ;ty, Pa. fgy n!góu p;h,- Donionkos József 
The Hub Department Store h~a~n~:· •• m::en:t~J mi::h:.;; taic: 4 uj biny!t uokban m,g n~ bányit nyitottak mrg mosta 
WELCH, w. VA. tubb gy6.ruk vttn !\aponta dot kontraktorok dolf:oza~k Ember niban Vcnango l"ount)baD, a férfi ruha kereskedő 
.................................................... . goznak, még akkor 1..s, ha nincs ,-an d'1:, dr- ma.i;yarokat I.Zl\'escn mc'y csak kis menny1squ urnct Logan. West Virginia. 
va.suti kárr, mtrt akkor a szenet fd\'l".Stnt'k Kompima munkások ad b naponta. A nagy szénhiány \. ,1 \(;\ .\lll-i .4.U •·uai u .~ t l'I' ! ,--============ ====-=== ==;! kiszórják a hegyoldalba. A há naponta .l do!Lir 6o C('"\let l! •ob- mióllt volt Aziiksl:i' • hinya mf'g• H• Log;ua, WMt Va.-ba Jönnek, Dfi t~eJi.411: •1. bou a4lam a h•g 
1 r.yhzok iól kt-re,nek, m1ndosz- btt kapnak. i nvitád.ra f:~:. aru~~~!.: :::~ :o",;-::!~7!':'.:.nm1:V:a.i~!~~= 
!1,ze 3 magyar van e:un. telepen. 1 1Nl9'r-tlmet „ r.z:ll'l",lN 18 EZT J,"OQOM ,-ENNI. 
CALUMET, MICH. , )(ég va.sirnap 1s rnt-gy a munka Hollaoppl. PL o\. zen m ,.c:e;-~~• c:•·t:v "a;," a~~n~ ~-~~e&l,:'~ '=-•~!;.~1= 
Töke, tartalék éa haszon: $170.000 j I ab_ és 6 mcst . ) láb IC lnC5lg 6rat munb1dővel 84.JO tonna zc ('01,D U\I.\ --...~k „ lem::::·. lrp.ae,obh rilaat&baa . 
I BETa tEDZ URDU lilL\TOT l'IZBTOlOt I Yateaboro, P a. Boda.s (~z.a tct'JC'CI A szén t szta. Ha l,enn" 1et I doJ1:tk f('Th:isználtak mm••,, urn Miun,.,11:. m1-r1a.~: i'~~-•=•~ieu. •~,._ -'ll Kt'LVOLDI 11 n'..4.1 \ \l ~K 'lit:LT.&..,1 oe AR.8A11f 11:Cl,U Pa!'l'.Z'I tc.stvCT tudatja vcJunk. hogy al iel~gt't1d& vuuta kocsi. hogy a,I den kézn~l lrvö ~,.. t F.zt Mh1dea ruba po11toe •lll:ffllt6Nfrt f•lelOaN&:et •lllaloll:. 
K6rJtlll: a maparot pArtfudd,t 11 nunka nt Jól megy, hetenktnt 511dot kidolgoznák, lehetne kerc .m mc-nn} i1-fgt"• e h¼nv1tnvllbb6 Ho11nt1ru.lm, pArtoljltoll: art, &kit mir régen l•mt1UIII: • m••-
L================~""-"-=~~ m1pot dolgo1n k. A bánya ulo- 8o- 9G mtg 00 dollar1 8 kct- ,zállitott5k 1,;1. oo~:;,';~,~';r~u• 
po1, a szén 4-5 láb magu, .,r11. hetenként dl' nmcs hg kocsi Rt-cdsV11lc, w Va. ,\ Troyford LOGAN, West Virginia. 
lcJárlik6. vu. runcs. KarbiJd lám i\ rnag~ ai a JC't'nleo buszt ('-»;] (:, t'gy acél tiplit épittct :,, 
l e S Z t 0 •• b b e' n a' t h a' •! pinl folgoznak: A szenet tonna 1tm ltCt('bk .\ _ti z k 4 lob \\'•stiern Muyland \'a ulvonalon. o uimra fiubk, vegyes m~rcsscl, Nk, \ lilanY''11 gt sa1, r.tnd"n tonoo tonna napi kl:pességgtl. 
~~~_:t~~T:;_.~ ~ nia ana utan 6:: ante1, pikk után két haz k • tt ,an v1rc ap, csak 
•'1.lu,lil • hJl,,u" ~- t:ia61,u "'..,._ 93 ccntc• ..:zcT•ncMtWftffg nem mig n1nn k'JCS{'n klszcn fgy Williamlon. w Va A Ports-
.a.. s. ...... •au~,._ -Q uokott "oíurdulni, a biná mód pt,- ~ ny~~ fclke n irtunk .a rnouth ~oh•.--a.y Co. hefr1cz•c Be1- 10,, 100TH 1'011llTH Ill. BTJ:OBJ:NVILLI: , OHIO. 
-..,_•P~.1.'~.~ .... •~,•~ ...... :14,,.:.,-,~~ J.J 1•·,,t•g,tcS z ~lclm,sa,r,'· •••• társui.,.n,d: lina :>n.dO! od•a -~:.. ,_ w..: ::.._.-; f :1,.:ok mint máshol LJ„ rn:n nak a;ól, ho;,~ L & bban :::~ :a!!ak ;:;k~~~:t ~:n~ ALAn~:C:';1~~;~a;::;·;.::-TOT•:.iLz= .:s.-
'hli· soka1 "~ .tnck h~I, aki szer~t 1• MnJOD a bányá kkal. Amennvi- W'U' P&NZff KIVEHBTI D 
~!::'~,:~=-=~~.,::,U:;~ --=.,...,•tf:je~:111 dol,:ozni, u u p pénzt kcrirshet. ~n vála.u Jon. atr tu,lat,1 log- ~:-:1 ::\:1:::érf~-,ldnyir•e 1;;;:; l!=-=•=,.=•-==••=..,=u=t.u=~===~:U...=g=~=•r.=L>J=o=,"0=1~:::•=~=~!;"=•=:=;•=•=•=t.::::!J 
HASCHKA ADA .~ . Dpt. 8. L 10-f E, 116 SI.,. ·ew York j juk • magyarok : '\"ille, hama,,.OYin uJ binya• n)·at 
':::;:;=====:::':.,~,:-::::::"='"'e'is-aa"""a'"5=='=""'m Darrach, Pa. A munka itt "°en nak, _..., .......... 11111:•••--litlltl'Uöt~lllltl'Utmlt9':~~Wf'• 
l}'Cngc-i ~egy mint l.o:5 i"VÍ:rieink} Ho)den,, w VL lalt ,apunk- • I A1Iegjelent és ingyen kapható a legu1·abb s. 
1r IC mert runc.s dég k:.· • Azért ban meg.ident munkahi:-11nk:r- MineraviUc. Johl' Criffith 
4--.:i 11;apot dolgoznak bctcnk egy testvér tudatJa ,.,lunk, hogy pine\·illci bán'lla íA1erbósta egy e 
15 mii,ar vaij tót családos bányászt keresünk I A fücti, lonn•nku,t ...... sain ra• ugyan, hogy. v,,á. meg· tct, k.\ré ~ tómb<, kö,é k,riiit I I/IIAKöNYl' ,fRJEGYZÉK & 
:.;~~t~~~:~o:.::;.J.~'~;t!;f.~~;;,_k =~~ ~~/ ~v;:, 7: 1acn eg\~0:07:i !.:tá~/:/ ~:;y:s;;.~~ 1.m~:~ ~ 1;:e~i:; t;:;;~:!\:;~~~ Szivesen küldi bárkinek. 1 
•• 1186 11 ••IH " w.,,. . ._ • lri 1 ~~;\::1r.,. ,..,. " • 1ot11.NUa..,. "•"tit•••· 1 25 cent A szén 8 ·~b. lt-,ár1 kő ;,:tán a 16po: és g)'l!Jtbzs1nf,r b kiszf'nn·dttt Atonlr. ivül két há- KISS E " N I S Á ; 
t0 69-c1&iJ-•11i."".JI:: ~& ... ~.-~ .. 11-r-,.:.,•~./~ti'1t':.-.~.1oo., . 116••1 ü- ! 1 b Dnv rok 5 dolt!r \0 ccntf'tl mm-~lc'l mb Zll ,gea porttk.a nrászt a l~bul\,~ k6 IPmektt m2• MIL K\J Y\ E H ZA • 
""' "'•"'-""'' ~•- -• "'· •· t. UIL&T, •- .., .,.._ : 1 kapnak ~ 6,ár;,. ~, é',tm;,aor,k ira n>gpn !clm, n• Aal ;, ;rJa „ alá lldllal hirom hall.los 1 
McGREGOR COAL COMPANY. E 1 . · . . . ·, 133 Second Avcnue, New York c,tv Slagle. Logan Count,,-. We■t Virl(in~ arai ya.nrk rnmt má hol ~ t:Mt,·~.1nk bogy k • bét ielőtt szc rencsct1C'Tls!g t térit \'alam „ 
- 1 J maradbatos. C'1fV 1,ét csai.: J 1 :>t dolc ztak ,: 1 t, bb mint egy hé alatt. •11t•~.,1t11•~----•-•nac11twwwwwwwwwwa••--•• 
CALUMET STATE BANK 
The Steubenville Bank & T rost Company 




Tralee, A Harty Coa1 Compa.• 
ny <:gy uj :.ztun és iroda• éi,1ltt t 
a Tralee k;,,zdében levő tele1u:n. 
i\zonkivül az UJ kárékat és gé-
J}C'\l't i:J már megrendelte. . 
Winding Gulf. A Lilybrook 
L :>al Company megkezdte egy 
uz1et és iroda építését az itteni 
tucpukc,n és lehc1séges, hogy 
kH uj iskolának az épitésé:t is 
megfog-Ják kezdeni. A Becklcy 
Smokeless Coal Company az el· 
muit héten nyitotta me~ az uj űz• 
et CS iroda helyiségét és az. uj 
sz.inhazat, mely alkalomból nagy 
nulatságot rendezett a bányászai 
li uok családtagjai részé.re. 
Charleston. Az Orange Gas 
l'oal Company, amelynek az el-
n,lke W. C. Sharp itt lakik és in• 
1ét vezt;ti a bánya ligyeit, 8oo 
Keres területen Cb'Y uj bányát 
11yitott meg és az elömuukálatok 
nar is folyamatban vannak, hogy 
c-lOkész:.itsi·k a szénnek nagyban 
való kibányászását. 
ClarDburg. Két bányász a 
~orwoo<li Burrows sz~nbányi• 
ban nemrégen $,;o.6o kapott e-gy 
1.api munkáért, egy UJ rekord a 
bányhzok kcn·,.("tCbcn. S"le:rcn-
uéjük volt az hogy a szén ma-
gátol lehullott k ;1ekik nem kt-1 
e:. egycbet tenni, mint ladolni 
/')3..~xcscn 44 k.irc. szc:-1et la1loJ-
tak rn('g azon az egy napon, ká-
rénkint $1.15-t kaptak. 
ALABAMA. 
Morgantown. ,\ multkor!iban 1 
ladolták az clsö karet az itteni 
l.oclvicw hántáhan. A társas.~Jt 
most fel \'an szcre.h-e -i-· 5 \'asul" 
koc inak megl,1doliC -'ra, de ro-
vidcscn képcsr:k es2nck egy nap I 
10 v.asuta koc 1t i~ megrakni. 
ILLINOIS. 
Lincoln. A Lim oln Coal & I 
Mining Company bán}'áját, a. 
m~l! kct hétig le- volt zán·a a benne pusztitó túz míatt, egy pir 
nappal ezelőtt UJl'"a L:inyitották, 
.abban a reményben, hogy a tU.z 
mjr kialudt .• <\zonban, mikor a 
fan!it megiuditottiii.., a tűz ujra 
c::-11 kezdett és miután nem vol-
tak a tuz kioltására kell6képen 
f1 lszcrehc, a hány.át ujra lcz.ir-
lak, I~gy néh;:!ny nJ!p mulva, ;a 
mikor a tuz oltásához s2iiksége'> 
fe.l urcl~ megérkezik, ujra 1...;. 
fog::ik nyitni a bányát é, meg-
próllo,llják majd a tüzet eloltani. 
KANSAS. 
Lawnmce. ·\ lakosok acmrteo· · 
bcn qy gyulést ,:i.rtottak, amc ycn t1itakoztak azok cllc-n a ma-
g: uzsora irak ellen. amelycn a 
•zen~: Douglas megyében árusít• 
jik. H.g:-r javaslat,:;t, amelr egy 
ko.z égi szenraktárnak a )étcsité-
!I t aJ ~nlja, ahol a uenet alacson..-
'iaszon mellett árusítanák, vitat• 





Goodby Broadway, Hello France "The Star Spangled Banner'' 
( A csllJapávos lobogó) 
A 23d7-
7
&c (_l.!:llen ,·elfd Broadway, üd,·öi tt'gy Fran-
Nem ar.abad, bo11 ea:r otthon iJJ e tib<iru iiillk- ciaonu.ág ) 
~o•~~~i~~et~~=:in~~m~ F. dal. •-1:r<'I • l'ffrl- "1larl:,t~
7
: 
rngl, IJ.l&\"&il ,nekli e14uör, uttu ,.,u, a töl la ..... ,YSI la n-b ha.nr ... lt1'.tlrjai ,, ,.11 
111.-- •' Batti. H,-n of R"r blil'" (A Koztir- fJ a n~r nt' UI ni, u.riih h tvct#-11:. J:a 
..... esab.r~ Untltnik •'7 dal, arn,l7 lf" at t r1 • 16 ILll.tontk. 
Send Me Away With & Smile 
(~(OtiOlyoddal engedj mennem ) 
A. 23f!6-76c 
rita11111!nl. A mbik oldal II eg:, mú:ill: hibo--
nu la YH,, -1y11elt ,, - eo-.ew••i-. ln 
Fl-ane,e I Da• lY "'\"abih ll'tc iaorsrl,-baa 
,... 1:J• •ra-
Ea u • ·AI, •• ,,1,.1 •• mb 1.1111 enki ,ne11:t1 Tramp, Tramp, Tramp, the Boys are 
::t:.m•!y :ax_:.~~~::e '~r,t":f -~':J.~·:. Marching 
la111ot. A 1.-iaa 111bit ,;,Jrla!.6.t "M, Bwef'tbn.rt (Egy, kettő, ee,, kettő, ma~iroznak a fiuk) 
Ia !-{,111u,whl!re In F'tan('e'' (''~tenlment al&bol 
l"r~n .aonda"haa. ") fo,lalja el. 
Over There 
(Ott ... , tuJ a tengeren • ) 
A 2367- -75c 
t:u lfJ„kei.1ul6 •tadal, amel:r • yfrt pl!nlfl,,ti. 
hona. \ tem1,1a ~ilt oldalb ••Tb.e Batlle Cry 
nf }'reedoru'' (''A ,uba,lág entakiiltáaa'' ti 
mü 1nblli. be ... n.. ,lai ,·an llu1dlr.e11,U a 'lilul 
ulhataUan t..'ohnnbla t•lla f,l art◄atte #,n11-
ltelte. 
A 230&-7!k 
A 1e111•ra~·rLbb h leJtllbbet fHblt 11.a,ona-
a61a manapaig. '' 1 lJa7 8" Ou11.- a Lontr, Loag 
~"~~~~T:~ .. °!i":k~ ie~es":'~h=:~ Departure of American Troops for 
lln h mlndakettOI • t..irnnu Pe-nll!SII Qu:u~ette France 
fnell:U. ( Amerikai csapatok lnduláu. Franciaor-
For The Freedom of the World 




F.bbea • dalban u l•du1M6lbca 1.,,-6 c•pe,tszf.J-
llt6 „j6 iaphnal, llatou budik 11.ara,;,gha, a 
11.atadli. i<IYria.dah, a t.aj6tedélutról bnp 
::~~k-~~:t.. "Zrt~f .:=~lli~md1.~J1~ 
ma,t, bfle. A -.úl11 oldalon••• u •·.\rri-U,I 
11f u,. A-ru:a.11 Troop,, la FruH'' (''Almerikal 
eaapat ll m&,1C-.rlln6te t'ruelaon.d.rba '). 
Az Egyesült Államok ugyszólván minden vidékén, minden városában és 
minden falujában van egy COLUMB JA elárus,tó. Ha azonban nem volna 
egy COLUMBIA elárusító az Ön szomszédságában, ugy írjon nekünk köz-
vetlenül magyar nyelven nyomtatott áriegyzt!küt Ebben az árjegyzékben 
benne vannak a legujabb dalok és zeneszámok. A dalok a leghíresebb 
éneketek által magyarul vannak énekelve, a zeneszámok pedig a legna-
gyobb bandák, zenekarok és magánénekesek mesten el6adása1. 
Irjon ingyen árjegysékért erre a címre: 
Columbia Graphophone Company 
lnternational Record Department 
0 
Col•bia Cnfoaola, Price $215 
Colaml,i& Cnfoaola, Prio, $SS 
c.i..bia Cnlo..i., Price s,a 
Nl,ffGD IOk mW6a minta T&D, 
mel;J'ek iraJ 118--ta felJ•bb. 
Hogyan laktak régebben. 
1 A, •gyiptonu ház. Egyiptom , k ~,·,oll """ A h z köb , 
1,· liz:ácio óshaz. Ja, u clsOLbsc- hatalmas C"l .en azattal :tpL 
get a piramisok ors~ganak ki 1l ..1gy hogy lsr,e eröu ghe • 
átcnt;edniok, ne1 .i lakás k~n}el- ~litoll. \ e ·r k kkcl f 
mcsseg s f;;u'.pség tekintetében nom Jsz.Jopzattal ,·ai6 din. 
már igen magas fokon állt náluk, igcn ízléses vol 
a mikor Kina Cs india még tapo- Az iráni ház. \ pcrua. itt le 
gatúdz:'i:. korsnkát élték. idcje afatt az ,ssziria1 ház u1 1 
ne!!zi ljún el6s7ÚT a pálmatörzs- ~ta , olt, noha nagy v Jtoz.i n 
h-'I s a Libloszb-nak nnezctt ni ment it. A p1 rzsikk • <l1v •b;i, 
lusi nádból késziJlt házról. Ezc- Ji,tt a kere!>zti'"cs L3lth.ljth. a 
kt·t a há:r.akat igen tutósan CS mcly könnyci nsz opaiva1 
t1zolidan megépitctték ezckbcn tt·ktudjuknak kUlonos elegenc: 1 
laktak mindaddig. a mig a tomött kokSOnzött. 
íoldd~I való épit~czés~ el. n~m A görög ház. A f!'. ·rög hú. 
kezdtck.A kés.óLb1 cgy1ptom1 lp1t• melynek nC:-hány tipusa me{; J 
ke2k Í!-- mcg6riztc az ds6 tflitkc- ható Kis--Auia ~ Tessz.\lia h 
zési mód !r~dici~it, amennyiben gycibcn, rcndcscn a kózcph , . t 
azokat az. cp1tkezest anyagokllt, a a kon} Mja. A fű t a tett"-1 h 
melyeket nyers állapotban a tcr• gyntt lyukon tódul: ki. A h.._ 
mésutt~I ~pot_t, mos_t kifara~tik rcnds:cnnt egy szobából állotl 
s u~y tl1s_z1tc.:ttc-k 'Vduk h.b.a1k~t- mely a ucgényeknél mindj~ 
.\ kol.,e \"esett pálma, nád, fale,·cl. konyha, el&zoba és há16szobil 
lotu_sz-vir_ág ~t~ ott mit a jóm6du ct·ljára azolgált. A jobLmódu e 
cgy1ptnm1 haz:m. Lcrck már háromszobás hizban 
\ kiiZCposztil>:, a ken:skcJ~k, laktak, melyek k,JzUI a jobbra c.:s 
iparosok és a lu\'atalnokok Jól halra kv',k voltak a hálószoba 
épített k<ibl,1 vagy t~gli~lil C~U!t a középen h:v6 pt·dig a dolgoz 
házakban laktak. A szohak k1cn- szoba ,·olt. ahol a Utrgatásol..at 
nyck voltak ugyan. dc egy hbhól is foga<IT-'k -\z. élést.irt u ('I 
sem hiányzol a fail, l kOrUlv1:tt I etnelc cn , :..;o: a adl;i ">n ren e:z 
kc-rtec.skc ,-agy a c:unos udvar ték be. 
mely körül a lakások csoportosul llvcn ,olt alt.al noss.'"igban 
tak. A falaka1 éltnk szinU fc sték• gor g ipit.kt·zés Pcriklc z kur.i 
kel mázolták be ez megóvta a ban. Pcnze ncm hiinyzott a 
n~dvességt~I. ,-étel llt'lll 11c a g-ad:ig emLe 
.\ vagyon s cmbtir h.i.z3t, \a- nek akkorban gc: 1 L.;fcjlett 
rosha ,·agy .alun egy~rint,. nagy zéke n,Jt az 11 • ~ a nu 1ztp .a 
kert vette k... :rul. \ b.u: Le árata háza Jisz1t sért> ugyanc k f l 
egy a kozepcn clhelyezet ! na.gy I haszn3lta az akkorban ara.ny k 
kapu. egy-egy Jobbra b balra : llu mu,•észckt A gorog haz 
nyíló kiSt·bb a;t6 volt. :\ há"ban 11ak az ablaka nem az t. dn. 
a lakáson kiv\11 volt hcl~'f' az is-- nem egy bc-156 udv.an.i nb,.;t 
L"lh>nak s az erős falakkal védett há.i: l,ej.ár.:1.t · t az i.:1tenek uob 1 
él_~stámak ts. A lakht, de ktilO- \'al, fcstm~nynyel ,·agy foli,atok 
no:-en a fogadó-termcket, u c:1- kal diS1:itették. Az elÖC'"-aMok \ 
képzelhNÖ lcgraflináltabb fl:ny alal..han osilopokk„l kör·llvett m! 
uzéssl.'I rcnd~zték he. Fc~tmény~ varra \"C't.ctctt. mc1ynck kOzepé 
kcl, ,a,1:ohroc!lkákk;d, ar.1n}ny:il ,~s a Zt-us.z llcrkciosz tiszte c u· 
elefánt-csontokkal .ldvert kliliinle- emelt &dlfarJ.gi!iaal :!isz1tctt olt!1 
JfCS f.ít.ól kés1:Ult pomp:is form.5.ju állott. Gyal an oldalvbt s v<'lt 
hutornkk1d, nagysuru fayence-1 kct kisebb oltár 
tárgyakkal, tnűv~zics konzolokra 
á.llitott uönyöru vlzikkal, fog. , \ m, a zi,bilat llet v t ~ , 
gön~·Okkcl, oipktkkct, zscináli llestár, \olt S.toba.a c;"'-1.id réll-z 
san risszedlogatott zsinegböl sz, re és vol~ egy fogaJoszola J 
vott vagy himzctt sz.ovetdi~zek- bar1tok resz~n- Az udvart kurul 
kel volt tele a razdag egyiptomi H\iÖ cpűlctnek az e 'csanokk.& 
lakása. "'-zembcn ln6 rési:e a hál.nlp a 
A sémi• az irja nEpek épiikc• 0 2:t;iJya vult. ~ korul vot, clhc 
zEae. As.sziriában a ucgén)cs la• 1J,ezvc a furdöszoba,. a süt6ke 
kás ulamelv omladékban ,,<,lt Az mcm.:e. stb. A íall\k foból is tr:g 
as~zir épitl,;zé,;.i modort JCilcnuö lából Yoltak, a h~let6t n«.'T .> 
jobbmoJu ember háza n·ndcseil uind 1! va~y !azsrn,kly fed«-. A 
magaslaton emelketktt. A falak n~a_fetlon böd1tas uUn (3j0 e, en 
c!iillogtak a ti1ztaságt6J, a kaput Kri~:ttu:-J cl6tt) a ~az~agok mi." 
gyakran egy nagy uárnyas bika k_c!-~J>('U Kc;,~tCk lp1tf: u a ~zukat 
szimbolikus -.lakja ilriztc. • \;< Kt>t ud~ar <.-S két __ clőcsarnok dlt 
egész há2 té.l,h, majdnrm !'iJ.ab:'i ~okúaá, azo11k1\"ul az asszoi yok 
lyos hasáb alakJira \·olt mcgl-on cs gycrmekek szinú.ra kulOn ké-
!ótruAh·a, melynek az épitke,.~si nye(m~•. ako:!'z•ályt rrndcztck be 
anyagát a t<,;"gla és szurok szol• · \ diszi~cs~ n ~ ~üf"Og muvl'U t e• 
gáltatta. Bc] .. eje kdfti fényuzé.5- a keleti f„nyuze piro!,:lt. A f 
scl ,·olt bcrcndezve. mrlynck laknak fcstmhyekke~ az '-'Pukt 
sZCpsé~lt a csudás babiiuni sz~ nek és lakásoknak szobrokkal va 
nyegck emelték. 16 dis:zitCse 4ltalános lett a 1g:v 
A f6niciai h,b ,k teruletc-"1 ezek a mu,·1-szctek olyan fokt"a 
épiilt s ink..ibb a magasságban ~ntc'kedtck '1cll,.")" ':1ég rn0$\ 14 n 
fejlódott, ucy. hogy sokszor ,Jt ert11k utol :\ nora11 k.31 s mu 
hat, s6t kilenc l'mclctcsrc is fel- fatos dolgokat tudtak 1.:s„111 
ipitették, a mi által cr&5cn kivá- szonl mindent c
1k~,cttek h<>t:Y 
& Ckafonoat ,....,,. lannt lik a tóbbi antil<: h¼2 .:a]c kózül •• \ a laká ukat minél tUbb fe ytz s 
TNL tlO"elJ• m..- ut. • •'4- 1 fón;iciai ház köb6I cs ósszeác~ll -sc-1 ~endeu(·k .be, mef't „sak így 
102 Weat 38th Street New Ya"rk J•a-L Ea:J!. mJ.nWcaek fa.Ml készült olyaníormin, hogy n~·u1thattauck1kaztakfflycmet, 
Topeka. Egy &zénhán:•ia lesz , a fából , aló azerk('2Ct kuzutt levő mdy('t • bctcges ké"1ydemSZ<'N' 
nemsokára a város tószomszrd- 1li;--iiii,,_,,_ ..... ,_-------------------------------a" ures hclyet k,jvrl t(iltötttk ki. tctuk megki\·ánt. 
!lágában azonnal. ha J. N. Beal __ _ __ _ ___________ ;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. Ehhcz az: épité-::;i módhoz nagy• 
t'R'Y farmc r talál ,alak1t, aki a !!"'...,.,.....,.,.._,..,.....,,_.,....,..,......,..,......,...,.....,.., ....... a•• •••••••1111euue11,e1111ueuu•••1111u• ~zerll anyag volt a ké7nl"I levű li-
fa~m1an felfe<lczctt ~z:net. ha~ s·••ot••· .... ··--••111••---k-lltJltkMklltlltlltkltlUtlUltltlUttUlllUtM•O,,- SOLV A y COLLIERIES CO. i,;ii1oni ('fdru~fa. rtru1zk crcdt·tre lchet i!lmerm. A 
lando fcleha!-z:onra k1banya~zm. ~ L Á s s A H A s z N Á T A kartag6i ház kátr!nynyal v<,lt r,,)mai báz::i.t i:i .-\triumnak 1 ~ 
,1r. Dcal mar mll<;t mc~ny1tntt f .& N• L!':!:.11"!"''.: W,!j!":..:-'l°~!'t-!!.:t' !tit• .. ••&. -., • ..,,.,.,. l.iekcnve, ez - dlt':ntétbcn a pom• zetl, s a hú nagyobbrészlt c•f 
egy ''h'-nyit.'' amelyhl'n a !iz:én ; A TUDOMA' NY CSODA' JN K JC,, .. ;:.,-c"!;;,:::;~~ ..... ~J'.,,-6d- A ""'lk• ...... ,.o.ka ...... , .... k ..,.. p;i~ és káprázatos butorzattal -- !aló szc.,La jc'lenicztt;, a a z m 
mmtcgy 3-12 incs vastag. A f l l A H&1:,!,J16JJ-.,'ri,;'\~;-;tni"W.~:.•v:,~t6t'"~~p""o~":'.:'i=-~=:;~cr komnr-d f('lt(' a kulsejét. · Alrctc au-int, a többi hclyistg 
azt"lr<-te~ mintPg-:,· R incsnyi pi- : mat~!::::r:'t~ln t't.d:·" :· ;·~t ia~-:t~~•~z~ ~~o~:Íato~l:~~::e:.,~: MA!Yl,~:r.,'ti; ~- v.:-.,!'.!o1c-=~~• ;;!= "!:.,~ wlic:_ ~i,~~ ~zrgény1.:knek e, a k1 zépMz~ly ,ctt korl.11. A néj..,y e ikból Alit' 
SZl ;,e ts homok alatt fekszik t amhel a Panola onotol. A gyomor bajai, bet.enéret a lell,a- ...,. .... ,..i,,.. 1oz tarto2óknak a háza ~égláb61 háztctQn hagyo1 nyilist l :nnplu 
lt llorlab1'all:. n)1hb.Talt\ tehl.• hos" a ...... mor ,cér·•••••k -••· • 10 IANt>Y . ...-ssT VA. Tu mfttWd•Ji,.. .,. .... ,i w,,,., .. W.icll. W. v. -c6l. vagy ti:tni •tt foldböl épult. , iumnak a m•J!á!lt>an t:lbely"' 
VANIA • .. J -~ .... .. - i ,_ A. atni...-.. BapcM•aui••L • • • .. .. PENNSYL . ~ onh~nkellllale1l6hbeoadot fordlla.Ial A I „ un -ca-aa •-Na• W.,-ilbu w..." ., .. ., 1ia.1t1 dllPedli.. A kartag6i ház magasabb ,olt1•!1Őviztartl,t pedig Implu, umna. 
Hazlcton. A Jeancsville Iron 1 ~i\~ 1 ••u11=.:aak';':u..,....':.,~'!'~1~~~~...::;.,.r•~~ mmt a íönm31. hivtik, Az \tbiumot k,.;thir 
\\' ks 1c•')Oo embert fog fclven ; ~ 1 \t . ,,R\\_ (}s~ A 101 „a;", ;;';1, 11111 ... ._ 11111100111111111101111111J Az ókori zsidó házon meglát- , lépés sz lf'S, ugyancsak :lk • 
ni a kozc "be a: "°" 1\!,,~ 1 szott az: egyiph1rniakkal k a Mni- 70Jgá.ló p11,·ar választotta 1 
kis vo_ t~ cs~~ a/: f J a••--1t1t..,,ueuuur.u~~,111••n,ut•••""-""'""~"-~ ciaiakkal valO rintke2cs t nta ház tübl:: részétől és :i Mzba ,e 
:;, t :::,~namu=:~: ;;.o~,;,','~.: e.· :a~~-'"~:.•i.~~:::/:1~:~.-~:~.:>::~ ~.~:~:-:~1!:.0fja6c:; s I Szorgalmas banyaszokat keresunk i ~;;~:;~0~-~,:Ca(.'ru~:;jt~0~:ed!5l~;rne~'.~~ú~~.i;~:i~0!; b 1: 
ib . fog ktke„ulni. 16tTt11talanU.1ol. •méut&:t aanroll:at, aéll:reked~st, felbl!fö&bt, ~J ~ . 
1 
ti .qe ab!"lan állott, hogy !l<.'m no- p:icsc I Ub'Y cse-:igetyuvc- (1 
Larksvilie. A Hudson Coal i :';!,!e1:1,!~~~t'"1~_J• a ~::1d:.:~~t!!u\1~/\i!~~!-~11~~r·: f : ROSEMONT, w. V A. telepe1nkre )t>_' sem fesf"llCnrdisz nem volt k jel. o\ szim\dok foly 1 az 
Comi: vrendrreiletart◄\ztatta f p t p t•k J60SECO\l)AJ'E. 1/1 1·111„ubin,a. \•alónn~s•7-Dl,,h ~,1, .. utAmra- (;l,.1 r,t.1. \trnmL:urullcv6i:·•arsz. 
Jbb mtl<"rt, akiket bt:toréssel t:S t ar os a 1 a, ,\b"W 1O/lK,.\', )". !i i 011 JrJii..-611.ő n:~:n -~P1'.::;::~:~,!;~"'n~RIJ1loru a l<il'J>('D ': zárjaház nagas al:i~7 .... ká alakul! -'t Az egyik, rend „ 
bb I é • 
1 
• !I i \la1111..Urt Je1ei,tk,-zzlk \lr. J \!'ó \. 11 \INI 11', 8upt"rln«-nd,•nht0 i ép~l., -,,elyre rgy egyenes 1cp s.lS- 1agyobb szoban," mclv ko v 
op.i. "'~ e _ko~et "':~~ ~~ ! . DISZNA.PTAR ING~I i ROSEMONT COAL COM PANY z vezeti t fc \ két h lj1 srn nul az Atnurr'>a' szoli;-'lt, r 
d;tna~. A tc.v:1~k ~ or d. " f lhndcnk1 telJesen tnlr)c'.l kap-Ja az J" 8. évl 1laJ(cstmt!nyü, ROSEMQNT W VA ! e vfm na t1 . .n~ 1 11 u szárny 1m volt a nc, tt •kc • k 
t rsa t1 hi, l ~ '>a elvitt 11, 1 'mapt:lr~kat, bn. e- IJ:1.bb l <loll ,rtt rendel. : : J • • ta ; n ~ ndázattal , pult: 11 t he _. ték t, ~·di tuz 1 
~ i „ az. oimot :..-... ~...n .. ••••.t~.c .. cr.u.c•~.-....................... 4'U•••ifllil.C:•:-1nuno11n.-.~--wwlitllnl~iC'Wllnl.-:ll' ........ ,nm r· m „ t -gy ki, ső épul<'t i te, nck sz:obrát. · 
Az amerikai embertipus 
t, mo!.; fclmerul e y harmadik 1 
prob · éma. o\. · litolag rnqfigyeHék. 
h gy az F.gy-.sult -\llamok lak 
As EgyesOlt Államok lak6in.il ugy a bőrnek., mint a hajzatnak a 5ri• :~ u~i~n~r::;n~~~t ~t:!~~~~ 
ne lusankint sotétedik. '-:em chtt elduntt·ni, milyen ve 
M ~ m1 ..itt a tudomány vég• 1 uulottck arcvoni\Q1 oz. Ha te- 7 kvan
0
ttt u\/ghajlat :cfolyá• 
lcg , "l e1dJnt, tte volna a~t a ~t figyclm~sc~ ntzzuk ttlcg ut:I~- kcti~d iz~:~:::do~n=~ 
kc-dcst, hogy az t:!zak•amcnkai 1dótcebb ain~nka1ak képeit, czt a ÓS!-:tet4··tdc sokbaTI ho1:zá';\rulh.a-
l~~yc-sult Allamok Jakos.dga va- hasonl3tossagot nem lehet egve- 1 · t · 1 · J hh 1 
1am, különb emberfajtát képez-_c, ne!-en let.agad11i. _ · ~:t • ~~z:n;~k~~r;i tutSl)~,!tc~b 
v~ s, hogy a bcundorolt ku- R.imutattak to_nbb arra ts -:- le g~n. 5,(en mi r~bben na· 
lonfcle n~c~ • osszcolvadtak-c f()lcg Boa~, a h1r"levcs a.mc~~31 g~b~sit a világ~• börü germán 
már ilyen faJb.U mm-t az a ser- embcrbuvar - hogy az o\taJU cg· ~ { , k ind lt k be • 
kat v tatol kérdés mcrult föl, hajlat. ncmnak a második nem-- ne: aJo.d: oro, a k (ne~~ 1 
hogy l.z amerikai nCptipus az zcJéktl>l kezdve változtatja meg te ' a_vc ~ nor\"cgt:, •. ango. 0 '. 
utoli4 évek folyam¼n gyors vál- a tei.ti tipust, hanem mir a be· b~llandok stb.) addii: a.•. u~obb1 
tozá nak indult. Rá01ut3ttak ar· , ándorlók egészen fiatal inerme- kct, dc íoleg a le&utolsó ih-~zed• 
ra, ~y az amerikai férfük s lcci is Lizonyos te t.i elviltozá~ bcn m.b ntpck~t vt:r6doU ossz~ 
nők arcvonásai tobW-kt:\"Cs.M kon mennek át, melyek kúlonosen a. bcvindorl6k to~ege. A _régebbi 
hasonlítani kezdenek a régi bc-n• az arcvonásaikat bcíolybolják gcnn!n _hcvándor!ok hcly""be lép• 
Férfinak, nőnek, ifjunak, öregnek! 
n<"k a 1útétebb börii dfli népek, 
Mlcg ofauok, orost és r(lmán 
zsidók, 111cg a lcgkülúnfélt'bb bal-
káni ulhok, mint pl. a sótétbórü 
horvátok':" A nagy tomegekben 
Egyaránt n üksige ran azokra az ilmtrddn. WMlyekd a '---vindorolt magyar hőre is sóté-
Dr. KOVACS RICIIARD ,zo keutéúben megjelenü bb a germánokénál. 01,aszor• "J , E , , K• • , ,, I 'gbOI lcgna.gyobb részt a déli 
Q geszseg onyvtara ,olaszok és~ s,ic;H•iak vin<lo_rnl• 
1 tak be Is ak.1 uta~ott mir 
0
Fw:1hi-
ngujt ofrcu6inak. Az eddlg m egjelent kötetek: ~~;; ::k::i~ ~!:~~ő~~ct:i:t~~ 
t K tet. 11. KOt.et. nlam1kor arab vérrel is kcvcr-6-
d<Jtt. 
A Nemi Betegségek 
Y eszedelme. 
lrta. nr. KO\ ' ... ("S IUC'II \RD. 
A eml betepfrek lt!a7ep, 
fellsmeNM • &.76c7ttulWnet 
W-p41l„I. A anal bajo,11.11:al 
11.a,aolatoa ecr6b lr.Oroa lila• 
,otok. v,d111ll:""9 A Hllll ba-
lok ellen. A •ffrfl◄peclallst.U:' 
tlsehne1 N a po11ta atJln nl6 
176&rtth vee:tedt'hnel H oldal 
Ara a po,<fa\.éiltMa-,ct-1 t'C)tltt 
tK> l!'f'nt. 
A Nők é.~ Anyák 
Egészségtana. 
lrta: Dl', ( ; ,\U)f) '.\\' I , 11 KJ,óS. 
A 11.6 hlTatisa. aa an:,uic, 
a ,r7er111eUpo1U. Dlu.1mu f•l-
1"llJ.1t>1ltUOlt n61t N&Ure. Ta-
niasoll:, mel:,eli:rfl mlriJ.en no).. 
nelt aüW1e nn a 1erdül6 
kortől eg611 u 6u kort1. 
E 118 oldaln7I terJ<edelmú 
klon,-v.i es1e•.hm n6 MID ni\!~ 
li.QUb.hetl 
Ara a poafak,;J~l e,:JüU 
75 C'fllt. 
Küldje be rendelé1ét még ma erre a cimre : 
"Jó Egészség" Könyvtára, 
lgy aztán nem c:wda, ha ar. 
fg)csu11 All:1.mok 1:lkúinál a baj-
nt és a bör uintc wtétedik, még• 
ha az C'ghajlat bdolyisának nincs 
1s benne semmi rcsze. A cgkou-
1 '->L1 htizedckbcn ez a ,. 1tozh 
luronyira még élc.scbbl'n fog cló--
tunni F:1: a változis kiilo.mf,scn a 1 
keleti részeken fog fc!ti.inni, ahol 
a licv4ntlorl1)k legnagyobb r4."!ze 
mindjárt letelepedik. Kúlunoaen a 
uido >e\'ándor!,)k határozott ~1· 
le-,; zcn\·ct mutatnak aziránt, 
hogy falura menjenek és fiildmi• 
MAGl'AR BANY/1.SZLA I' 
"U. S. VÉDELEM" 
Nagyobb kényelmet és szolgálatot biztosít Ö nnek. 
ön azerencsés és el1irelAló, ha a U. S. gumi lábbelit vála.,ztja, mert 
minden párt a legkényclme:iebbnek fogja tnlálni a lába rt..>Szére és a leg• 
olcsóbbnak. 
U. S. GUMI LÁBBELI 
mep.Japit.;a a hirét a U ,-:.. \'t.DELEMSEK , amely a k0ls6 munkát 
,·ég-ző emberek részére azáraz és kellemes lábakat jelent. Megerösitett 
ott, ahol a kop&S a leirnagyoLb és ez a hi.bbt:li mindig a leghoes:r.abb azol, 
gálatot teljesiti. Pénzt fog meatakaritnni, ha "U. S-" visel állandóan. 
Az U. S. pecsH rajta nn mindf'n párim - a védjegye a legnagyobb 
aumi gyárnak a vil.\gon Ez az ön védelme- Kapható mindenütt. Az 
ön kereekedójénél un az, ami1 ön akaT -..·&JlY megszerezheti önnek. 





223 East 68th Street, New York City. ,·clbstl foglalkozzanak. Az olasz ----------------------------
bevándor uk viiu:ont tulnyomó- ' 
.a.g tanulatlan munk:i!ok, akik' ;■■•••••••■■•■•••••••••■■■■■•■■■■•••■•■! 
•············ Megrendelési szelvény •··········· 
• .\ I.F.W,;Z F.IIR. A l,R(lK . . VG-
!-F.00 
KARACSONYI 
AJA NDt K 
VALÓDI HAZAI 
LF.ru;-r, 
'4ost Jelent mec a le111&CJObb 
ul.nea ktpea lrJe~tem, mtn-
1enléle val6dl bual U tar„to1 
arany tW116k. c:,ll.rtlkr6I. . Kani 
esll:st Ora 6a OralA11:cokrOJ. Va• 
lódl bazal banpxeNkr6I, l&J"t 
plp6.kr6l éa ■zlpktkrOI D&11-010 
cdpeltr6J, leoesetr6I, pa4u.tg1 
nerad.moktOI .. ••ni fia• 
retr6t ~•&taWbat bemie mlt.i.• 
dent. an,1r11 e&7 mqyar emJN,-.. 
net ,..., n<\nek a'1tl61e leh 
Kt1rJe lecuJabb nan Upca U-
Jep1•temet, tnu•n M W: 
menh• la dldOm me1 btrbo,-4. 
,\ll••lcQ küldc-mé:l, y- eo 
nu<ttl~VII. Maebbt L, j 911-
hal lui ld„k , m.tnt ami& N . 
M f,-e l" irt>m ttonM~, 
l'2.lt•tf'rn 1M2-bcm ~ 
renc1szerint csak a nagy v¼rosok TESTVE„ REK : PENN-MARY CQAL CO., HEILWOOD, PA. • :~~t~:z:.:~~:1/:1~u~~~:in~~~la~;: : : · EMIL NYITRAY 
vihbi angolul oly nehezen tanul- : ~~. ~::t!l'A'\l"i._~!~,r~;ffi!_~!t.r~,:~,_r .. ~.:.-;i1!: =■ 1 
A Jó EGtSZStG KIADóH/l".4TALA.VAK 
223 EAST 68th STREET, NEW YORK CIT Y 
Al ullrott eicond nJl'Jfendt-lom a JO EOE:SZSl';O 
! 
A Sem! Del1p111st!k VNHd~hne 
KOSYVT.UUNA.K A Nők 6a A•JAk Ea~fstua 
,H.u111.._--,il_~, 
ctm• tMetel ~ mellfkelten klldOm u #rte jArO 
1 6euec1tt 
Nh 
Box 1'&11' bb .... ,Jl 
Vlros „ lllam . . . . . _ .......... _________ ,. ........ -------------------- .. -----------
11ak meg - n ··1ndyík m~g évek \k im k dU,,zctC:sc k~alá.bb ■ A 11!7~~h,::_::;,_:i:._t;:::t He,1,....c..- ..,..,..,,....,, ,._ 
mul-..~ e tud egy 1:tót se-~ hogy M 111 jl ig rcndez'\c v n és : M•"'"• ..... , ..... , -'-" .. L == li NEW YORK, 
nem 1s mernek abból a vir..:,srész- bckuld a csomagoL'i i "I sza.m. ■ 5'ílT'\. \J::J...Tif~,"..:. • ...,.,hkh• 
h6_l elkoltozn __ 1, ahol a bonfitá.r_ • w. kc.:t ..,.ek fcdczésé:-c .z: e=, o1 : T...,i.....,.i.a •1• •-•a. ■ __ 
kk 1 J k k ro ~ l~::t::..".!c~-::::''is.N .,... .. , •. 
:~Anado;r~:'I1 ua;:n~z :~ ~~v tct, az infO'Cn togja megkapni i. isE#.~~:é~:::: i. v·1gyázzon a pénze· re 
Edrt a nagy ,·irosokban, föleg Karácsonyra IUnl._...k lt a 1691N IIIIW ,-1111UMk ...... ·-··· 
a ke1"U kikötó,·árosokban, a IÖ· \','SZ.lJ"'"öl"M"l·.•s• a,·•••l'u : J<1JJO- ~~:::': ~ .. :-.... '!:.,;'L:•...:.~1c.,..uu1o ..... kUn : Xe hordj • '~••b1 1„ '1 meri kies-
tét emb("r-tipus külunoscn nagy t'\ '"' ,.._ 11o,:1 -. u • • hl'tilt n h 'k ft ri l>iffi 
szlmmal \'an kipvísc1ve. }ha vi- munkat ■ P cter Potománal vaa T. R. John• Gencral Managcmél. ■ mert u „i: r:~:yo~ b~tc! hf'ly, 
déhe mcgyunk, t<ljc,en mh ké- wi;::Si'ilJ~~~~~~? : HEILWOOD, PA. : de 
f:~ ~!~:;.~r: 1i~~t~1~);;:t~"!n::! ~ 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hordja a testén egy 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rck('t találunk. lgyants az a ke- --- biztonsági pénz-övben. 













Magyar Segélyzö Szövetség 
( Magyar Btteg,rgélgz6 EgJJl, telc Szöoetkeute) 
Alakult 1892. 
U18 State St. - Bridgeport, Co11n. 
Az an~ rikal magyarság e11J1ik legrégibb. leg 
biztosabb alnpon müködö, legmoderMbbül t~ze-
tett ler,IUl//11obb et!'llél11z6 teatület. 
Tagja leleet minden tn tile11 I• n ellt mUeg i p 
I• t(Jén•lgn 16.JO él• közötti flrfl I• n6 ralltf• 
la Mmzetb,lgi külömba/ g nélkül. 
Beállá1l dl} 2.00 dollár , korkülömb1i 11 nil-
Jdil. A fe l1.:"ell orvo,i t•iz,gálati dí jat a te,til. 
let f lzetL Had tagaági di} koru uinti ,kóla ,ze. 
rint. 
011:tályok alakithat6k az E1111es0lt Allamok 
i• Canada minden ré,zikn. Ahol o,ztály nlna 
3 ~ gi n L, alakithat uJ outál1,1t_ 
Egv l et<k tnlületiúg la b<UpMtMk halál-
neti Uleték bizto,itáaára. 
Mindrn ktrdrz61küdé1re azonnal t'6laazol 11 
nyomtatt-dnyol,at küld a titkári hivatal. 
DEZSO J ANO.~ ff' A LKó J ANOS 
d nök. titkár. 
IJ()l,CSHAZI' FERENC 
pénzt6rnok. 
• előfordul, nagyrtszt egyt>ncsen I r,,,...._r;z= 
: ide ár.unlotL A mo5t bcvA.ndotolt 
: germinok már nem tulnyomólag 
■ németek, hanem mkábh skandiná- , 
: ,·ok, dá~ok_ t'ja.bban fölcg a nor• 
■ ,·égt·k Juttck na!IT tomt>gekhen 
: Amu·kába.l.cgf ... ',b vágyuk, hogy 
■ farmhoz ju .s,rnak '• ha ez a ki• 
1 vá.nsicuk nem ~cljesúlhet mind-
járt, akkor foldmunkisoknak szc• 
(Ödnck f'I honfitár~lk farmjára. i 
Ezért található oly sok 1,kandináv 1 
u Egyesült .-\llamok kc:iz~psö, 1 
nyugati és ~sz.:aknyugati réuin. j 
t·gy látszik tehát, hogy - lcg· j 
alihb b1zon)·os m~rt!k1g - 37. 
Eg:, -:sult Államok l:aklli csak 1 
ug:, an kl"zdcnck clkulönülni a 
hajzat is h6r i.zinc szerint, még 
pedig oly Prtekmben, hogy a u()--
kék a vidc:krc, a barnák a \'á.rosok 
ha huiódnalc. C-sak cgy tény szl. 
ez ellen• az ír bevándorlás, ame-
lyik zinV:n ,-ilágO!I haJu t!i kiilö-
• no cn E.inam k fcbfr ~,.ú ember-
• tomi gct hoz Amerik:iba, nem a 
: falur , hanem a virosba >zOnlik 
■ Az ·ck baúrozott ha1lammal bar- 1 
k a aro i élet ,ránt • Chieago 
'., w York népc:s5'gében elég 
clcntékcny perccntként szerepei-n 1• Minl 10;:-y az ír bcvindorlis-
nal , 6 rfi e uöi nem kürülbelül 
Cg)Cnlően ,. n klpvi!'eh·c. mig a 
hevá.n.f, lo 1kandinii; - k tulnvo-
m ~ f'rhak, u II cl m haÚ.-..a 
arinv g- ".f'Ó!M n rvl:01, az 1 
a eri . 1 ~e :- t1pu bd.n. M .: ab 
m "'tni mbcrfaj~ Hal kc1 szte 
~•dtek . ek kn ' 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
• Hipress · fehér gummi 
cab:mák és cipók a l étez-6 leg• 
erősebb gummlból kéazüln<'k 
--abb61. amelyik a vih\thirü 
c;oodrich Automobll gummik 
nai)"SUril reputAcióját meg-
nerm.te. Ez az, amiért a fe-
hér Hipre.ss · · tényleg tartó-
ubb az at!éln!I is. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi-
légon, 'lmely tov:\bb tart a 
auges talpu lribbelU'knél . 
Viseljen 'Jlipresa• t 
n~m le,z tübbi dpií jat'itásra 
kóltaégr. 
Kérjen a keresked6töl 
•'Hipress" lábbelit és nézze, 
hogy a •.ete;.én ott legyen k~ 
rö!\körUI egy v0róa vonal,-
mert ez az, mi a Hipress'' 
cip6t mea-klll3nbözteti a töb-
bi gummi libb:·lit61. 
\ ••Hlpl'('IU" t'J)f'<hi ü ll k&,d.1,;1 
THE B. F. GOODRICH COMPANY 
Akron, Ohio. 38.000 Keresked6 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jo'érfia\nalr. c:l ne~ puaztiLhat6 1, 
harvúznn uövetlxll, n6knek IH'· 
lil,.._'-"-½"'"il-;.il lyemb61 bevont vit:mentcs uöut 
b61, két. patent&árral e11átou rc 
kMIZ aranynak, f'gJ e&ilsLn•k. e:]" 
flcaurnt'k hegy DaíY rckON bac-




je trre e f'imtt: 
/lfARTIN COIIIPANY 
80 Fifth A venue 
New Y ork City 
..................... 
Dr. W, F. McCoy 
FOGORVOS 
Matewan, W. Va. 
Ila •al1u11i ba ja n.n • fo, 
pint, jöj jön be laosáa N 
kirjft tanieeot. Nilam el-
a3t'l'Ddfi munlit kap o1c:s6 
lz<>n. 
Foebusb tájd&1om nll• 
lr:IIL 
tn • macar M.nylnok 
barátja vagyok 6a k rem 
4ht, bt117 6k. ia ptrtoljs.na.k . 
• ••• ••••••••••••••• 1 
JU.GYil B.!.NYASZOUT 
KEB.ESttllX. 
FALL Rl\"'10\ POCABONTA.8 
OOLJ..JJDUBS OOlU"ANY, 
RODE.RFTELD, W. VA. 
& b,n,- Bluefleld „ Wllltam-
aon .._O.ötl !eltullr. az N. W. R:,. 
YoWon. Alland6 munka. Jó 
breMt. SIOrplmu biD.7&.uolr. 
itlaeoa 11 ... 1 tr.ere1ete I 5t dol-
lflr. Uj hhalr:, u6p lr.ertekll:el. 
Pick M ma1llia muntL A m.,. 
g:,arollat ktllönl)een lffteUik 
N 11&&:J co.ndot fordltualr. ura, 
bnc:, J0I l'renflr. mac,1:kat tel► 
pQnkOn. Jöjjön „ Jelutkndlr. 
mun\ira ulYMflD fel•--dt. 
A HUperlntHdeat Mr w p 
Llddle. 
ma~ar binyb»oll:at keres 
Nortbtork • Wekh, W Va 
k!liOH J...,6 telel)4re. A bAnya 
i.ll&ndóan dolrodk. Sa.1.mff 
ma17ar 4olco1lk a telepen. lfa-
&"Jarolrat •entlk M jó blln._. 
m6dlta.n ~naltlll, JöJjÖQ l't&-
mely-n ur, lrjoo a f•ntl 
f'lmr• félYllf;pe!Ualrt. Ha a 
i,likre Hln lll're~ .. fel Mr. John 
Febfrt, a lr:t nilnd•nben utTe--




Bankunk • Tldilli: lak~ 
nU bl.Ialmf.t blrja N elJ'tll:e a 
lltlr:uya l91"erőHbb ltanltJaJ• 
nak. 
BETffEK UTJ..N LKIIBTO 
LEO'.\IAOASABB lLUl..4.'l'OT 
FlZBTQJ\'KI 
Ne lr.lUdJ41t a p4:nsdllet 111► 
a:eabtl, hanem bely•1lt el 11&- . 
Junll:. ahol bl&ton&l.cbu 1-. 1 
x,rJillr. a mac:rarot tJ.mo,, 
P<úlL 
" ltC!dJe (161th ~b<N lv&Aa..U.-
j:'.1,4--!-a.bak':l'..,_~---•.:~• =J: 
.nlM•n•,•"•••,... .. •n...._.w 
U.tk~-w, ... .., 
Wt1t Yirgbtia 1r,11ik 
i.,ulNbb banki• • 
ARST NATIOIIAL BANK 
MAGYAR BANYASZLAI' 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A bú:TMIIOll UNre -u ron~ blr, ho«Y ol1•• ~11"' 
m-~ dnl..,.nt. hol a TIQ.RBX. .lóK, A MAGYAR BA.NYJ.SZT 
R.I\.Kfllll:X LAT,U . .K, a pl~u>• ~m Lü,.l.,Jylflon7ok nnnak 61 
• n•hk napi mnllka firadalmaJt mectelelt'J HórakoW helrelr.- pi• 
htm.b:: ~~ M.■Júzok Ml7elr.e-t. Uph.-nak. ebbal a cl·lból alibb 
ktblHn.l foejui NUbak a b6.n7at~Jm.sk aenU., ahol bhyl--
........... ~ 'f'&I",. a n1a,r,aroUt kWdnCM'D ah~a IAtJA.IL, a b6-
,...11; Jók, a inank& '11 ... d6 le a lakú N ~pi TUZODJOk 1111 
-cfelel5k. 
Ha t~t nlantf'IJilt WnJúa kiiltöüödnt akar, lllll' ol•- el 
fts,el~ &ll e«fN helydet. Wmtttet6 alibhl lelri.enkat .... ~
aa1ánalr. bod ..-J•n dolpml. 
Ha megérkulk, neJ Je•elet tr b6. hlTatkouék a Ma«7ar IJA-
.. ,.a~1Iapra. Ult'rt ebbf-n - Netbea k.Jyfc,el.,._ .ló nA..NA..SMóDBAN' 
~ FlZETUDES I•• Neff. 
U,í.ny~tTérek, euk oda menJiiaJI: do)&oul, ahol n1..-
l6t-k bea111linkwt. 
Wf'f'k by week "-Cl aN r'N°'·trinc h11ndttda of )f'tt- l'N>m. dis-
•tl!<fleil, rnb,lrd ml-n lnqulrin,: for pla,""'9 l'hCre theJ t'&D fi.ml 
1'':\IH Pt..o·. GOOD WAGEM, STEAD\' W0HK. Ali .... ■re 11-ble 
to ,u11m r,r &Jl th~ lcten M'l>enit.elJ and to ,:11"e U1c n-rJ lnfor• 
1•1-uwn to mlnfl'11, we are arolnf to publlab the "llLUli: LJST" of 
bone11t mJnl.nc comp■nJN. 
'J'he "I .. \OOR DIHF.CfORY" will cont■ la tbc •-- -d Jl"P-
tln1i■.r. or 1ucli operatun onl7 ~bo gh'e heartJ wckvm• t.o n-s• 
, rUln ■nd foil.lu·k .\llt:len. trNlt t.lu·m fairlJ, and wboM p~ -d 
wurl.h1a n..ndlUOn■ ■re ■atbCactorJ. 
The m.tning companifll r,esbtettlCI 1n tlM '"Blue LDt" a.re roc,om• 
01l'u<led bJ tbe lll.ncn' Jownal 1D coo<J ra.ttb ta 150.000 ladwitrloua 
mh1f'rs aod •·e will reCILMI to U.t - of epenton wbe .,,. -t 
partlcukr ■bout worktns condltlon&. 
Don't Corget th■t llunprl■ n Hlnfff ■re .te.dJ -d ett'ldnt. 
An ln.M:"rtion or Jnur n■ me ln the ''Dlue U..t" meau oar ■dl'lce 
to louk tor SoO(I, ■~1 work at 7ou.r pl■c,e. 
LABOR DIRECTORY: 
A. B.ONA, Adv. llj(T. 
~kC.-\ltn., K'li". AUIJurn Coul & '81'0~&. K1·. Su,tduth CCMll Co. te-
(,.'ulii.e t.'o. tlllepel & r,.orrolk '■ lepti, Wllllam..n mellett.' a 
Weaum:1 vuutvoo_al meotU, Poocl Creelt TclcJ4ben, Te!J► 
~•t•wan, W.Va. közel4ben. KI• lflU uJ btn7a, moat nyllt wec. 
tuoO 11.lu,lom mq:yar burd-- Napon Qllip uj bhak h kltú.nO 
cudAknak e11 JO bunlo■llU h'Oviz un a teJcptin. A bbJ'a 
f■nntarl.i.d.r•, a&Ookhul mait.- napon 11.tiieJ vaa • btu.kboa. • 
UOII embenknek la kllnnl bAnya Ma•ac•re Mr. R. L. Dal-
helJ. IJ •cJlk bAn7Aban a ieJ, aki ezel6tt a Katone-1 El• 
adn 111acud.111. 3 '■ fél " ■O Nemaetl BaJl.knak. 1"0lt • 
4 IAb. telJeMD ~IHta '■ nlll<:9. pJ,uz.LArnok ■ 6a akt a m■uaro-
ulét. A lllblk b;,.nytban 4-6 ab kat 110.,n ueretl, Mar)·arok mAr 
maca■ a az6n 1-6 lncb. r6ttt&ek- dolsuznak a pl6Zt,D 6a tren dl• 
Den ul6t.tel. A U.ru■Ac loTl a c.tlrlk a b.tinJlt, )dqyar blD)'A-
uenet. Kl,t11n6 Uzetéa, ■HP uJ uokat lcen ,~retik a külO•N 
hl.U.lt. F •l~llig~1ttWrt lrJon sondot fordltanak arra, b.017 a 
erre a clmre. J C. Str■-. Oon. n, ■gyarok mlntíen toklnlf'tlHla 
Ml~•• Allburn Coal & Coke Co., mcc Ienenck e1'&edT■. A telcp-
ll<:\.arr, K:, •• re uabad italt bHIDol. Jöjjön 
l'&IJ' lr}c>n relvlllcoalU.a4.rt a 
llilvetllezO clmre: )lr. 8. e. Jo-
ne., Su~tead-t, 1-iudduth 
Coa1 Co., Stooe, K7, Ul 
\'t"LC'.\~, W. ,-.,. \'lalcan Q:,UJ-, 
.>f t.be ~orfollr & We■ttt"a lt.il-
Wa7 C-o., telepe a Norfelk t\ 
We■tern Ta■ut,onal ment6n. 11 
m6rUö!dnylre Wllllam■on, w. 
Va.-tOI. A u6n kb. 6 llb ma1u, 
• top jó, a uell01:tet6■ Ja na· 
ron jó •• na«JOD 11. .... ~. TII TU 
a bloylban. Jó húak, Tlllao7-
l'!Uic;1túaal H Tluel. Hhb4r 
$2.fJO ■sobtnk6at. MlndN esa-
lAclo1 ember kap llll(J'CD kertet. 
Munka ,an lllandOan, mert H 
a btn7a a ,a11uUAraua1 1111-J-
dona H mlndr,o H!'llf't a Y■aut 
ré■z.#re bll.11:,ltlz.n•ll. Klntl"&J 
100 embf!r dol1011lk a tele~•. 
non■k. ma11aroll 1■, de m61 
aüb#•ünk un több m&&1ar 
bAn7bna J6Jjlln uem6l7e■u1 
.,au· trJMl l>hebb t•ITIIAcoaJt.t~ 
a6rt erre a clmra: '.\fl". flolt9" 
)1-rtln 811.pertatt-nd-t, Vnl<"aa, 
W. '\'a. IU 
Fenntartva a Main Island 
Crcck Coal Co., Cranc, W. 
Va., P. 0. Orn.ar, W. Va. • 
r~sd:re. 
(Rcscrvcd Eor thc usc of 
Main 1-land Crcek Coal Co. 
Cranc, W. Va., P. 0. Omar, 
W. Va.) 
(Rcscrvcd Eor thc usc or 
Main Island Creek Coal Co. 
Micco, w_ Va.) 
Magyar Bányászok 
tllandO JO m•nllit k■pllatnak. 
A kerl',et • lecJotlb ■a ertu 
„ld61lcn. Templom, lakola a 
plften A manacer )dr. n. 
Tft'{)lltra, 11:1 11.eretl a maayu 
bA.n7Anokat 6a kll.UlnO. fOD• 
dot tordlt arn. hogy a leg.oblt 
bAnA■ módban r<ine.lllJ■nak. -
H6T■bt. f■ll'll;\&"Q8lt.Wrt lrJon • 
11.1,ntllez.4 clm~. np JöJJön 
aumflJeRU • pli"z.r■. Macraral 
toeank Ti.lauolni. A plh )lor-
WII, \'a. 1-Arw mellel feai.a.DL, 
Wise Coal and Coke Co. 
Dorchester, Va. 
Magyar bányászok 
Ne k11.ldJftek péoaot■k■t 14e& .. 
.,,,,. l■mereth•n bel7r", ba.o.-
bonitok el e „140, le&bt■i.. 
■abb baollj1hot, bonlall, Ml 
nem roclalkozunk n■ l1 hl► 
teli.kel •• kölc.önOilet IJ Cl■k • 
le&btctoaabb bel7re a<!uak llL 
BETitTF.K t:T.\~ •~ K,OU.-
TUT FlZETl'Xlí., 
A nAlonk el!l<'l7aett p4l).at bllr· 
mikor felmondú u6111.QI 
T!■n.111:aphatJL 
T8E IIATEWIN NITIONIL Wl 
Matewan, W. Va. 
.&. D. DICK.ST, ~II.. 
•••••••••••••••••••• 
Ha Matewanba, W. Va 
JO■ nek l&topalili: •■e 1t11tor „ TUker•kH4um■t.. JiU• illc 
a l•&Jeblt Arat tart.e• rallttroa 
6■ olc■6bbaa adem, •lat W.rkl 
mú a TldfkHI. Kanarek&l 
HITHen litok ... lqh&Hla... 
■■bit llluolc~-- , ..... ,~. 
llmaDY lliB.DW AlUII 
• l'UB.lnTUU 00. 
rOU)(G KEX-.:DT, W. 
B11tor 4i■ .-aak.........,_ 
Matewan,W. Va. 
, .................. . 
Bányászokat keresünk 
8TONl!C, r1Jr;B, oc.n;NTY', KT. 
tel•pO.nkr■ 7 ••rtfll4■,-tr■ 
Wllllam■ontól. W. VL a H. 6 
W. Ta•utronal ment ... 
Nyolc b.t.u.7.t.ilk l'U, ■-el:,■~ 
ben a ub 6-1 10 muu. 
f110r,almu bAIIJúKOk h,.... 
$160 h Ul:5.0I Ualltt l'tltak► 
1:Jk huonta. $5ot.OO JutalJllat 
101unlr. klontul a 1ecno• 
kerllk tulajdo110ul llr\alltL 
Italt 11.abad beTlnnl ■ telep-
:j !1n~~:1.■r:;:~;=:~~.: 1 
k•Wrelttt tlu-tlulr. N ••lo► 
relnr111.Dkbl JOI \tnanll. 16► 
jOo IHJDflJ ... l'acJ lt)Oa „ 
Je„el#re ma,yar l'Alaa%t ..,.. 
kapni 
rosn rnricx OOAL ro„ 
W. R. Dal'U, 0911. 8u"'-
Jlhu1..-. l"tke C:ou11t7, Ky, 
